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La llengua
a lnternet
rmB Institut d'Estudis útalans
IEC
volem assegura r-nos qu e un lema
o un a forma són norm atiu s, hem
de consultar directam ent el DlEC.
Per mitjà del Corpus, podem co-
nèixer la freqü èn cia d'ú s d 'una
paraul a en un temps determ inat ,
en un gène re concret o en l'obra
d'un auto r.
L'accés al Portal és lliure: hi po-
dem accedir com a visitants oca-
siona ls (el sistema prop orcion a
un màxim de cinquanta resultat s
per consulta) o com a usuaris re-
gistrats (en aquest sego n cas es
poden obt enir cent respostes per
consulta).
rieta t estànda rd del cata là -en-
senya nts, locut ors, assessors lin-
güíst ics, tradu ctors... La finalitat
de les jornades era avançar en l'es-
tablim ent d'un sistema de coo pe-
ració satisfacto ri d'a quests profes-
sio n als amb les ac ti vita ts de
codificació normativa que du a
term e la Secció Filològica de l'Ins-
titut d' Estudis Catalans.
Una de les propostes més ben
acollides en aquella ocasió va ser
la d'iniciar un fòrum d'estandar-
dització qu e permeti als profes-
sionals de la llengua que ho de-
sitg in fer arribar observacions,
propostes o suggeriments a la Sec-
ció Filològica i faciliti a aquesta
Secció la consulta als especiali s-
tes en un camp determinat sobre
criteris o estudis en prepara ció.
l'ortal de dades /ingiiístiqlles
Per mitj à del Porta l podem con-
sultar el Diccionari de la llengua
catalana (DlEC) i el Corpus tex-
tual informatitzat de la llengua
catalana.
El Cor pus text ual informati tzat
de la llengua catalana recull les
formes efectivament usades en les
obres que l' integren (textos escrits
en català des de 1833 fins a 1988).
No totes les en trades es correspo-
nen amb les form es normatives
de l'In stit ut d 'Estudis Catalans. Si
Fòrum d'estandardització
La conve niència d'establir un fò-
rum virtual sobre l'estandarditza-
ció de la llengua catalana va sor-
gir dins les prim eres jornades per
a la Cooperació en l'Estandard it-
zació Lingüística (Barcelona , 2S i
26 de novembre de 1999). Aques-
tes jornades van co mpta r amb
un a àmpli a representació territo-
rial i sector ial dels profession als
de la llengua, és a dir, person es
qu e s'ocupen professionalmen t
d'algun aspecte decisiu per a la
difusió i la consolidació de la va-
Fa un temps, quan vam in iciar
aquest nou apartat de la revista,
vam comentar el web de l'Ins ti-
tut d 'Estudi s Catalans . Avui hi
torn em, perqu è més en llà del nou
dissen y i de les actualitzacions de
la informació, l'In st itut ofereix
un s serveis nous qu e per als pro-
fessional s de la llengua són molt
int eressants : el Fòrum d'estandar-
dit zació i el Portal de dades lin-
güís tiq ues . Pod em acc ed ir a
aqu ests dos serveis per mitj à de
l'apartat Institut i societat. Tot se-
guit reproduïm la informació bà-
sica que el mat eix IEC ofereix so-
bre el Fòrum i el Port al.
Institut d'Estudis Catalans
http://www.iec.es
Linmiter
www.unilat.org/dtil/linmiter/l inmiter.html
El Projecte Linmit er, inicia t l'an y
1999 i coo rdina t per la Unión
Latina, en el marc del Programa
per a les activitats de prom oció i
salvaguarda de les lleng ües i les
cultures region als o minorit àries
de la Comunitat Europea, té l'ob-
jectiu d'afavo rir el desen volupa-
ment lexicogràfic i term inològic
de les llengües neollatines min o-
ritàries: català, cors, friülès, gallec,
ladí, occità i sard .
En la primera fase del Projecte,
s'ava luà la situació de les set llen-
gües i es van determinar les ne-
cessitats en matèria de normalit-
zació lingüística i terminològica.
El TERMCAT, amb la co l-Iabo-
ració de la Direcció Gene ral de
Política Lingüística , va respondre
el qüestion ari amb les dades de
na tura lesa històrica, social i lin -
güística sobre la llengua catala-
na, i les específiques sobre lexi-
cografia i terminologia.
L'abril del 2000 es va crear el lloc
web del Projecte per promoure
l'intercanvi d'informació d'interès
terminològic, la difusió de les ac-
tivitats dels organismes que en for-
men part i el tractament d'aspec-
tes lexicogràfics i terminològics
comuns. A finals de l'any 2000, el
TERMCAT i la Unión Latina van
definir la segona fase del Projecte,
que es durà a terme el 200l.
La primaver a de l 200 1 el
TERMCAT impartirà als represen-
tants de les altres llengües llat i-
nes un progr am a de formac ió,
establirà el mètode de treball per
a l'e labo ració d 'un lèxic especia-
litzat i dur à a term e la coo rdina-
ció de l'elabor ació conjun ta d'un
vocabul ari sobre medi ambient.
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